ロンドン東インド会社のＣ元帳（一六六九-一六七一年）の分析 : 十七世紀後期の「商品勘定」の考察を中心として by 茂木 虎雄 et al.
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? ? ???
??
ゥ??
?????
??????
?
?
?????
?
??
??????
?
?
? ?
ょ
???
ょ ，
?
???
???
??
its debt in former bookes 
need by Y. Constantinople 
need by y. Retourne 
for freight of 234・3・14
freight to: 27: bales 
649-3 -12 
240 
84 
27 
27 
27 
45 
46 
46 
118 
118 
Received by the Sampson 
Received by the Humphrey and Elizabeth 
Receiγ巴dby the bonnbay 
freight to:25:bales 
freight to: 25:bales 
freight to: 26 : bales 
for Const， and others charges 
for other ordinarie charges 
1201-3-12.. …・・・・ー 3069-19-4山
221 bales 
1201-3-12 
??
?
? ?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?????
?
? ? 。 】
? ?
? ?
? ? ? ?
?? ?????
?? ??。???????????????。???
??
? ??
? ? ? ?
? ?
?〉
?
??
?? 。 ー ? ィ?? 。? ????????、?、 、???、
??
?
????????。?
?? ?
???
?? ?
???
、???
??
?? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
???????
?? 。
?
???? っ ?????
?。 ェ ッ??、
?????ッ???ェ?ッ???
?? ? 。
??????????。
同-
p 
。 。 。 ? 。
?? ? ? ? ? ? ? ?
????
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? 。 ? ? ? ? ? ?
?????????。??? ? ?
?? ??? 、 ??っ???、 。 、
?
? ?
?
???
?? 。 ? ?
? ?
????????、???
??ォ? ???
?
???
】?
?
??
bales 
i 258 
80 
28 
??
?
??
??
。 ?
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Seedlack in George Papi1lon 
1 I To Stock for 
75 I To:ffactors in Suratt for 
77 I To:ffactors in Suratt for 
206 I To:owners of ye Constantinople 
219 I To:Shipp Retoune 
219 I 
345 I To:ffactors In Surratt 
347 I To:ffactors In Surratt 
348 I To:ffactors In Surratt 
391 I To:Owners of the Sampson 
413 ITo:Owners of the Humphrey and Elizaheth 
416 I To:Owners of the Bonnbay 
581 I To:Charges of Merchandis巴
581 I To:Charges of Merchandise 
581 
717 
1669 Apri1 1 
September 15 
15 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
September 30 
Octob巳r 31 
31 
31 
31 
31 
30 
⑬ 
Jannuarie 
1670 July 
1671 March 
?????????????????
442 
To:Proffitt and Losse gainel upon Aprill 
「一一一-
442 
????????。???????
??????
?
? 。
?
???。?????????。???????
??
? ? ?
??。? ?? ? ?。
???? ???? ????
?。?? ?
。 。 。 ? ? 。
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
???????、
???????
????
?
? ? 。 ?
? ?
?
? ? ? ?
〉 ?
??
??
?? 。?ョー???? ???? ????? 、?? ? っ?? ?、
「????」 ? ?? ?
?? ????? っ 、?? ??? っ ? 、?
? 、
?
， ?
?， ，
?
?? ??????????
?。 。 〈 ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???。??????????、????? ???? ?。? 、 、?? ??? ??? 。 、 ォ
??
?
?????????????????
⑬ 
103-3-04 
105-1-8 
14-3 -19 
65-3 -16 
コ~13，五百
342-09-10 
358-1-10 
59-13-6 
263-11-5 
1023-16-7 
147-12一
241-5 ・
450-2-' . 
33 
64 
130 
130 
Cr. 
Retourne at 66 p 
by:ye Retourne:at 68 
by:ye Retourne. at. 4 
by:y巴 Retourneat 4 
nee.j by ye Constantinople Merchant 
receive司bythe Sampson 
by the Constantinople 
Should.・.
On 442 bales 
631・3・16. 1682. 15. 8 
58-1-23 
74-0-26 
178-1-1 
3ー ー -
28---3 
Cr. 
?
???? ， ? ?
?
?
?
? ?
??
?
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?
??
? ?
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? ?
?
? ? 、
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? ?
? ??
???
???? ?
?
????
??
?
?
?
? ? ?
、???
?
?
，?
? ???
?
?
?
?
0.0.0. 
Seedlack in G.P. 
?
???
? ?
、
??。
?
?
，?
、ー ???
?
??
??
?
??
?
??
?????
?
?
To損益
Dr. 
1669-4/1 
1671-4/30 
??
?
???????????、????? ???っ ???。
??、???????????
??
?
????????????
?? ??? ? 。??、 、?? ? 。?
、
?
????????。
???
?? ? ???
?
????
?
???????
?? ? ??????? 。???っ ? ??? 。 ??? 。
」?????????????
?、?? 〈
Seedlack in George Papillon 
1669 May 31 
August 31 
Jannuarie 31 
? 、
??
?
??
? ?
?
?
。 ?
By Edward Backwett Esq. 
By: Thomas Winter...…for 
By:Mathow plowman for 
By:Mathow plowman for 
20 
66 
208 
209 
? ?
??
??
? ?
By:Robert Woolley at:50・6・
By:Robert Wooll巴yat. 3. 5 
By: Robert Woolley :at: 50: 6: 
By: Proffitt and Losse 
By目Proffittand Loss巴
290 
373 
532 
716 
??
?????
? ??。。
1670 June 
August 
March 
1671 Aprill 
222 
By Ballance of Ledger C 721 
???????????
?
?????
???????、????????????????????????っ 、 ? ??????????? 。 、?? ? っ 、 ー ッ 、
l+> 
?
?
??
? ?
?
??????????????????????。
、炉
、ー
?? ? ? 、 ?????? 、 ?????。
???、??????????????
?? 、 ?。?? 、??。 ??? 、?? 。
? ? ? ?
???????
?? ??????? 。
????????????〈
?
? 。 ? 。
??
?
????????
??
???。 「 」 ォ ?、?? ? ? 。
「???? ?????????????????
??
? ?
??????〉?、???????????????、??????
?? ??? 」 ???? 、
「??????
??
?
??????????????????
? ?
?
????????????????っ???、????????????、????????????、?????
??
〉
?? ????」???。
?????「??、?、???、?、?????????????????????????????????
?、?? ? ?」 。 ?カミ
「?????????『???????』??、
???????????』????????????」。
そ
し
???????????????????????????????????
?????、????????????
??。???? 「 ???
?
? ?
? ? ?
??、??っ?????????????????」。「???
?? ? ???、??????『 、
?? ? ? ???????』
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? 。 ?
? ?
? ? ? ?
??
?? ? ? ?
???〉??っ?、???????????????????????
? ?
?っ ? 」 っ 。
????????????????? ? ? ? ? 〔 〕
??
?
?
?
『 ? ? ?
?
?????
? ? ? ? ? ?
??
?????????????????????
?
??
?
? ? ?
? ? ?
??
? ?
? ?
? ?
???、?
?
????????
? ? ?
????、???、
?
?
?????
??
? ? ?
???
????????
?
?? ? ? ? ? ?
???っ???。
???? ? ???? 、
??????????、
????????????????
??? ?
?
? ?
?
??。? ??? ?? ? ??????????????????????????
?? ?? ? ???? ??? ???? ? 。
?
〉?????
????????????
?
???ー?「??????っ??????????、??????????、?
?、????????????????????????????。???????????????????????????? 」、 ?????????っ???。
?
????????????????
??
』??
??
?『?????〉
? ?
? ?
?
??
?
?? ?
????
? ?
?
? ? ? ? ? ?
??
?
??
』??
? ?
??
???
4 
????
? ?
????
?。??????
??????? ?????????、?????????????、???????っ???。??????
??????????????????????????。?????????っ??????????????、?? ー ィ ??????????????????っ????、??? っ 。 っ 。
????。???? っ 。?
???????、???????????? ? ????っ 。 ?「?? 」
?????? ? ???っ???????。???? 、 。
???? ? ????? ?? 、 ? ?
???? っ?。 ? 、 ? ?? ? 。
?????????????????????????????????????????????????
?? ? っ????? 、 「
?????????????????
@ Cr. Sil ver in Ingotts 
?????????????????41 By Stock for..一…..-12
・'.asin formor bookes 
1669 Dec削除r31h吋ByVoya伊ぬ madras記:
for 1 chest-3 ・
・11681By Voyage to madrasse: 
for 1 chest一2・q
…1 By Voyage to madrasse: 
for 1 chest-4… 
By Voyage to madrasse: 
for 9 chest-36・
2812431 By Voyage ωSuratt: 
for 1 chest-4 ・
.1 By Voyage to Suratt: 
for 2 chest-7… 
・12451By Voyage to Suratt: 
for 1 chest-3… 
|… 17223司 14-1
1670 December 3114851 By Voyage to Madrasse 
ぃ 17chest-35… 
By Voyage to Madrasse 
…18 chest-36・6・
By VoyagEぅtoSurrョt
…5 chest-12… 
By Voyage to Surratt 
..7 chesf-20… 
By the Next accompt the ballance of 
this 20...borne over to folio 59 
云1 I 61660-19-7 
4892-08-1 1 1669 Apri1 
1204-17-3 
245-6-7 
713-9 -8 
7415-17-8 -・1169
932-6 -2 Febrary 
253-2 -5 
566-6 -3 
13098-13-1 
15055-13-5 
4424-13-3 241528 March 
5970-10-11 
5887-14-10 
-・ 1529
?????????????? ???? ?、?????? ?? ??? 、??? ??? 」。???? 。???? 、?? ?? ??? ? ?
??
? 。 ? ? ? ? ? 。
」??「 ??????」???? 。???? ??? っ
Silver in Ingotts Dr. @ 
To Monid paid.・15
To Edward Backwell... 3 
…bought of him. 
To Edward Backwell... 7 
...bought of him... 
To Thomas Bowe... 3 
…bought of him.. 
To Joseph Horniebie・22
・.boughtof him... 
3001 To Jos巴phHorロiebie・..6
. .bought of him... 
To Joseph Horniebie... 4 
...bought of him... 
To Edward Backwell...89 
…bought of him... 
To Joseph Horniebie…35 …bought of him... 
3L 161660廿一7
6097-05-5 
3179-15-6 
15 
295 
6 
30 
1669 May 
1670 June 
1253-0 -6 
958-16-3 
932-7 -2 301 
???????????
?
?????
566-6 -6 
4236-2 -2 
296 
298 
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33643-1-4 
????????????
10794-4 -9 
?? 、? っ???? っ 。
織
地3物
金ねてや
とあ
しっ
てた
σ〉。
銀
勘
定
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銀
???。?? ォ??? ォ?? 。 ? ???? ? 、??? ??
?
?????????っ
28 1511 
512 
???
?、?? ? 。?? ? 、
?????
Febrary 
?? ?。???? 。?? ォ?? 、 ?
一一一一
???
?????????????????
16703/24 サラ?ト向航海〈積送品》
2426-1-7 
サラト向航海(積遺品〕
3361-13-10 
99-19-5 
5887← 14← 10 
Cr. @ Silver Ingotts 
.5887-14-10 前了よ事
@Dr. 
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損
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??????
? ? ? ?
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???っ
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?
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四
????????? ? ????
????????????????? ??????。 ???? ? ???? ? ? ?
???????? ?
?
?????〉。??? ? ??????????? ? ??っ???????、「?
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????????????、??
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??????????????????????
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〉
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?
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?
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???? ? 。 ? ? ?
?
???ー???????? ? ??、?????????
????????
?
????????????
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? ? ?
??
??????????。
?? ?
? ?
???
???
????、
????????????。
「?????」、
「? 」 っ 。 、
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「????、
???
?
??『?????』?『?????????』????????、???
?
?????ッ?
『??』?????????『?????』
? ? ? ?
?
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?? ?????
???、?? ?、 ?? ? 」。? っ?。
??????
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「????ッ??????????????
?? 、?????? ? ? 、 ???????、?
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?? っ 、 ???? 」
? ?
???ー????????
?? ?。
?????????????????????????????????。
???ー、????
?? 、 。
????????????????????????。??????????????????????????
ー???ー ??。??? 。 ??????? ?。
?????? っ ? 、 。
???? っ ??、
「????」???????????????っ???、
?????????
?? ? ? ??? ??? 、 っ 。?? ? っ 。 っ?? ??。
???????????
?
?????
? ? ?
?????????????????
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?
?
???ー?「??????????????????」??っ?、??????????、????????
?、??、???????
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??????、
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? ?
? ?
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?
????
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? ? ?
? ? ?
?? ?
?
?????。。??
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?
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? ?
????、?????????
?「 、 ? 、???????????」??
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?? ? ?
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、「???、?????????????、??????、????????、
?? ? ? 」
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? 【 ? ? ? ?
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?
?? ? ?
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?
? ? ? ?
?? 。 ????? ????????、????
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?
???????????? ?????
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? ?
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? ? ?
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?
? ? ? ? ?
?
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?
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? ? ?
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?
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???????????????、
???????
?? ???? ? っ 。
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?????????????
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??????
「????、?????????????っ?、
?????????????
??????????????〔?
???〕???????????????、???????????????、????っ????、???????? ???? ???? ????
????ー???「 ? 、 っ ????????、??????」。??????「?
???? ? 、 ? 、 、 ? ? ??、 、 、
?。
????ー? 「 ? 、 ???????? ? 、 ? ??
?????????
?
? ? ? ?
????????????????????っ?、
????????????
?? 、 ? 、 ?????」???、
「???????
?? 、 」 。 、?? ???
「??????????????????????????」???。
「?????????????、???????????っ???????????????」??????
?
「?????????????、?????????????????????????????」??????。??、??? 。??
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????????????????????????????????????????????????
???? ?
?????????????????
? ? ?
???????????
?
?????
? ?
?
?ー???ー???????????「??」、「????」、???「??」?????????、「??」???
????????????。
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?
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? ? ? ?
?????。
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? ? ?
????????????〞???????????????????????????
?????? 」???、?? ?????「???????、???????、????????????? ??? 、 ?
?
???、????????????」???。??、???????
?? 、 ? 。 ? ? っ 、?? ????????。
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??
??????????、????????????????
? ?
????、???????????
? ?
?????。
????。 「?????? 、 ? ??????、??っ ??
??、? ??? ? 」 。 、 、?? 、? 、 、 、
????????
?????????????????????
?? ???。 ?、
「????????、?????????????????」???。
????????
??
??。。?〉。「?????????、????????っ? ????」???、???
?、「 ??? ???? ? 、 ? ????????」。「?????????。?〉?????、??????????、? ? 」。
「????????????????、???????????、??????????」。「??
? ? ?
?、??????????、????????」。
「?? 、 ? 、 ? 」 。????????
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?
?、「?????
? ?
???。???っ????っ???、????、????????
?????????????????????、???????????」???。?ャー????????????? ?。
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?
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?????????????????
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?
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「????????????????? ?っ???、??
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